




桑 野 裕 文
【要 約】
本論は､ ３つの点で構成されている｡









１. ｢靴｣  靴の歴史  靴について  靴の思想
２. 運動靴の誕生  運動靴の目標はランニングシューズ  メーカー別 (衝撃吸収材重視型と機能性重視型) ランニングシューズ











































































































３) ｢固い靴｣ から ｢柔らかい靴｣ へ変化






























する運動靴､ であった｡ 一方､ 運動の世界にお




















































































































































































































































私の故郷 ｢福岡県・久留米市｣ は､ つちやた









撃吸収材重視､ 機能性重視､ 通気性重視｣ と分
類できたが､ ウォーキングシューズにいたって
は､ 多岐にわたっており分類までには至らなかっ
























































５) 1977年､ ｢オニヅカ｣ は､ ｢ジィティオ (ス
ポーツウェア)｣ と ｢ジェレンク (ニット
ウェア)｣ と対等合併し､ ｢アシックス (総合
運動具メーカー)｣ が誕生する｡
６) ・倉田雲平は､ 明治６年久留米市米屋町に
槌屋 (つちや) 足袋店を開業｡ ｢月星印｣
を採用し販売し､ 昭和24年 ｢日華ゴム｣､





扱川町 (おこんがわ) で仕立業 ｢嶋屋｣





年 ｢志まや｣､ と改め､ ｢アサヒたび｣ と
して販売､ 大正７年日本足袋 (株)､ 昭







































①前田和男､ 2003年､ ｢足元の革命｣､ 新潮新書






④久留米郷土研究会､ 2006年､ ｢図説 久留米・
小郡・うきはの歴史｣ 福岡県の歴史シリーズ､
郷土出版社
⑤久留米商人の栄光の歴史 ｢なぜ久留米にゴム
工業が発達したか｣       2        
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